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Introdução: A Neuroarquitetura é uma recente área da arquitetura que tem como 
objetivo influenciar o bem-estar físico e mental dos seres-humanos por meio da 
construção de ambientes mais humanizados.  Objetivo: O objetivo deste artigo trata 
de analisar a influência que o espaço físico interno exerce na vida dos usuários. 
Método: A pesquisa tem cárater qualitativo e baseia-se no estudo teórico dos 
elementos arquitetônicos responsáveis por influenciar e melhorar a qualidade de 
vida. Foram separados 50 artigos para estudo, retirados das bases de dados sciELO, 
Pepsic, Spell e EBSCO, a partir de palavras-chave nos campos de busca. Resultados: 
A partir da análise, leitura e interpretação dos artigos, foi possível ressaltar os 
benefícios que tais elementos - design biofílico, iluminação, colorometria, conforto 
térmico e ventilação -  proporcionam à saúde humana, tais como a redução do 
estresse e aumento da produtividade. Conclusão: Visto que a Neuroarquitetura é 
uma área recente da arquitetura e seus estudos ainda são escassos, esse artigo 
contribui para pesquisas mais aprofundadas neste ramo; conclui-se então que a 
combinação de tais elementos projetuais (que são os objetos de estudo desta 
pesquisa) num ambiente construído de fato exerce influência nos seres-humanos e 
contribui para a melhoria de qualidade de vida e vivência num espaço harmônico 
e agradável. 
Palavras-chave: Psicologia ambiental. Neuroarquitetura. Relação pessoa-ambiente. 
Ambiência. 
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